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DNNI HAY
PROFOR OF DUCATION
How trigger warning hoot
down free deate
To warn tudent that the’re aout to encounter potentiall offenive idea i to treat them like
children.
I collect example of therap culture in univeritie. I have dozen of photo of ‘iliotherap’ ection in lirarie,
‘pupp room’, ign in toilet warning that ‘tre turn our rain off’, and poter for coure on ‘Overcoming
Perfectionim’.
Among the hundred of leaflet I have collected that offer tudent counelling and emotional upport, there i one
from a univerit that offered upport for tudent who might find the content of their coure treful or
depreing. The meage wa thi: if ou tud ociolog, ou mind find that lot of people are poor; if ou are
tuding nuring, ou might dicover that lot of people are ick; if ou read hitor, ou might read of terrile
event. The tudent­upport team that iued thi leaflet ovioul think tudent are o mentall fragile and
morall feele that the need counelling and upport to tackle the content of the uject the have choen to
tud. It’ one of m favourite example of therap culture on campu; ou couldn’t have made it up.
It’ not onl mothering upport team ut tudent themelve who are now worried aout the potentiall
treful and depreing content of univerit curricula. In a recent article in the New Repulic, Atlanta­aed
journalit Jenn Jarvie rought attention to the orr fact that ‘trigger warning’ are eing introduced on coure
material o that tudent can race themelve or top reading when potentiall trouling material lie ahead.
Apparentl, tudent leader at the Univerit of California paed a reolution urging official to intitute
mandator trigger warning on cla llai. Profeor who preent ‘content that ma trigger the onet of
mptom of pot­traumatic tre diorder’ would e required to ‘iue advance alert and allow tudent to kip
thoe clae’. The demand for uch warning are growing on American campue, and it i onl a matter of time
efore tudent call for them here in ritain, too.
oon, tudent who have een poor could e demanding trigger warning on ociolog curricula and text. Thoe
who have een ick might call for trigger warning on nuring curricula and text. Thoe whoe familie have
uffered in the pat will proal want trigger warning on hitor curricula and text. A for literature, which i
full of conenual and non­conenual ex, heartreak and traged, well, jut lael the lot: ‘Too dangerou for
vulnerale tudent mind.’
Trigger warning tarted out fairl reaonal at the requet of dialed group. We are all familiar with the word
‘thi report contain flah photograph’ iued efore a TV new item. The then pread, with the aim of
protecting children, into the arena of giving ‘parental’ warning aout ex, violence and wearing efore the
roadcating of a potentiall offenive film or TV how. Toda’ increaingl Victorian­tle feminit have now
taken the whole idea to another level, uggeting trigger warning hould e given efore:
graphic decription of or extenive dicuion of aue, epeciall exual aue or torture;
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graphic decription of or extenive dicuion of elf­harming ehaviour, uch a uicide, elf­inflicted injurie
or diordered eating;
depiction, epeciall length or pchologicall realitic one, of the mental tate of omeone uffering aue
or engaging in elf­harming ehaviour;
dicuion of eating­diordered ehaviour or od haming.
uch trigger warning clearl cover, not onl depiction of certain difficult uject, ut even dicuion of them.
ven the lael ‘trigger warning’ ha een criticied  ome on the ai that it could e an unettling reminder of
gun. To make uch warning more incluive, ome have uggeted that the e called ‘activation warning’ or
‘tre warning’. Whatever the’re called, the onl help to corrode free and open deate, the foundation tone of
academic life,  encouraging academic to tread carefull and tudent to ee themelve a too weak to e ale to
handle difficult material.
The onl thing we need ‘trigger warning’ aout on campu are trigger warning. I expect ritih atirical weite
the Dail Mah will oon tart elling t­hirt with the word ‘TRIGGR WARNING’ on them. If it doe, ever
academic worth of the name hould u one and proudl wear it on campu.
Denni Hae i director of Academic For Academic Freedom (AFAF) co­author of the ook, The Dangerou Rie of
Therapeutic ducation, pulihed  Routledge. (u thi ook from Amazon(UK).)
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